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英语双关语 pun, 也叫 paronomasia, The Oxford English Dictionary
(1989)将其定义为:“The use of a word in such a way as to suggest two or more
meanings or different association, or the use of two or more words of the same







过程: 借助 Fauconnier& Turner 等认知语言学家提出的概念整合理论

















































如: (1)Everybody kneads it (面粉广告)
这是 Pillsburg 面粉公司的广告语。单从字面来理解这句广告语,
“knead”一词为“揉面、捏面”的意思, 因此我们在大脑中会瞬即构建一
个人们选用 Pillsburg 面粉制作面点的心理空间, 即输入空间 1, 主要包
括“everybody”、“knead”、“it”三个元素。但重读一遍广告词,我们会很容
易发现“knead”与另外一词“need”(“需要”)恰巧谐音,这样第二个心理空




结构, 广告语的真实意义形成: Pillsburg 面粉劲道十足, 消费者竞相选
用, 是人们生活中的必需品。经过以上的认知过程, 我们会发现: Pills-
burg 面粉的广告语利用“knead”(“揉面、捏面”)与“need”(“需要”)的谐音
关系,既说明面粉使用特点—需要揉捏,又巧妙地点出 Pillsburg 面粉是
生活中的必需品, 因而生动形象, 幽默风趣, 易于吸引消费者的注意力。
同理可证以下两个语音双关的例子：
(2)A bicycle can't stand on its own because it is two-tyred.
此处 two-tyred 是表面词义,而双关义却是 too tired。
(3)小说《Alice's Adventure in Wonderland》(《艾丽丝仙境漫游记》)有
一段莱特女王问和艾丽丝答的对话确是经典范例。
———How is bread made?
———You take some flour.
———Where do you pick the flower? In a garden or in the hedges?
———Well, it isn't picked at all, it's ground.
———How many acres of ground?





















(5)Try our sweet corn, you will smile from ear to ear. (某甜玉米广告)
读到广告语的前半部分,我们可知这是一则推销甜玉米的广告。从
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［摘 要］迄今为止，众多学者对英语双关语的各方面的研究可谓建树颇多。但值得指出的是，这些研究均不能揭示英语双关语意义
的动态构建过程。有鉴于此，本文试以概念整合理论作为依托，揭示英语双关语的意义构建机制和动态理解过程。
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